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En la presente investigación se tuvo objetivo determinar la relación que existe entre la 
“Relación entre estrategias de aprendizajes y el rendimiento académico en los 
estudiantes de secundaria de la I.E. Nº 7083 “Manuel Gonzales Prada”, San Borja  
UGEL 07- 2014” 
 
La variables estudiadas fueron estrategias de aprendizaje (estrategias 
cognitivas, estrategias metacognitivas, estrategias de agrupamiento) y 
rendimiento escolar (inicio, proceso, logro previsto). El método fue hipotético 
deductivo. El tipo estudio básico descriptivo. El diseño correlacional transversal. 
La población estuvo conformada por 320  estudiantes de educación secundaria. 
La muestra fue de 320 estudiantes (Muestra censal). Se utilizaron como 
instrumentos la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young y las actas de notas. 
 
Se concluye que en la presente investigación se concluye que la 
estrategias de aprendizaje se relaciona significativamente con el rendimiento 
escolar en los estudiantes de educación secundaria, de la Ugel 07, San Borja, 
2014, porque se obtuvo en la prueba de Spearman 0,205 (p=0.006). Asimismo, se 
concluye la estrategias de aprendizaje se relaciona significativamente con las 
dimensiones rendimiento escolar de los estudiantes de educación secundaria, de 
la Ugel 07, San Borja, 2014, porque se obtuvo en la prueba de Spearman un p 
valor calculado menor que el p valor tabulado (0,006, 0,003, 0,05, 0,006 y 0,001 
respectivamente). Contrariamente, la estrategia de aprendizaje no se relaciona 
significativamente con las dimensiones  rendimiento escolar en los estudiantes de 
educación secundaria, de la Ugel 07, San Borja, 2014, porque se obtuvo en la 
prueba de Spearman un p valor calculado mayor que el p valor tabulado (0,234 y 
0,593 respectivamente).  
 
Palabras claves: estrategias de aprendizaje, estrategias metacognitiva, 









In this research objective was to determine the relationship between resilience and 
academic performance in primary school students, the Red 3, Ugel 07 San Borja, 
2014.  
 
The variables studied were resilience (Confidence, equanimity, 
perseverance, personal satisfaction and feeling good solo) and school 
performance (communication, social staff, art, religious education, physical 
education, science and environment and mathematical). The method was 
deductive hypothetical. The basic descriptive studio. The cross-sectional 
correlational design. The stucco population comprised 320 primary school 
students. The sample included 320 students (Sample census). Were used as 
instruments Resilience Scale Wagnild and Young and the records of notes.  
 
We conclude that in the present investigation concludes that resilience is 
significantly related to academic performance in primary school students in the 
Red 3, Ugel 07 San Borja, 2014, because it was obtained in the Spearman 0.205 
(p = 0.006). Furthermore, resilience is concluded is significantly related to the 
dimensions school performance in the areas of communication, social staff, 
religious education, physics and mathematics in primary school students in the 
Red 3, Ugel 07 San Borja education 2014, because it was obtained in the 
Spearman test calculated a p-value less than the tabulated value p (0.006, 0.003, 
0.05, 0.006 and 0.001 respectively). In contrast, resilience was not significantly 
related to the dimensions school performance in the areas of art, science and 
environment in primary school students in the Red 3, Ugel 07 San Borja, 2014, 
because it was obtained in the test Spearman calculated p value greater than the 
tabulated value p (0.234 and 0.593 respectively).  
 
Keywords: Resilience, Confidence, equanimity, perseverance, personal 
satisfaction and feeling good academic performance only. 
 
 
